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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas metode discovery 
menggunakan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) dalam meningkatkan pemahaman 
konsep matematika siswa kelas VII SMP Negeri 11 Yogyakarta pada materi 
keliling dan luas bangun datar dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Eksperimen dengan menggunakan desain 
eksperimen semu (Quasi Experimental Design). Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 11 Yogyakarta dan sampelnya adalah 
siswa kelas VII B SMP N 11 Yogyakarta sebagai kelompok eksperimen dan kelas 
VII C sebagai kelompok kontrol. Instrumen dalam penelitian ini adalah tes yakni 
berupa pre test untuk mengetahui pengetahuan awal siswa dan post test untuk 
mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematika siswa berdasarkan 
indikator-indikator pemahaman konsep.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian tiap indikator 
pemahaman konsep kelompok eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
kelompok kontrol yakni sebesar 77,99% pada kelompok eksperimen dengan 
peningkatan dari pre test ke post test sebesar 35,98% serta sebesar 71,16 % pada 
kelompok kontrol dengan peningkatan dari pre test ke post test sebesar 31,7%. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pencapaian tiap indikator 
pemahaman konsep pada kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok 
kontrol. Persentase ketuntasan belajar kelompok ekseperimen lebih tinggi dari 
pada kelompok kontrol yaitu sebesar 93,93% pada kelompok eksperimen dan 
84,84% pada kelompok kontrol. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 
menggunakan uji t-student diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan awal kedua 
kelas adalah sama ( 96,162,0
2
 tthitung  dan 96,162,0
2
 tthitung ) dan 
berdasarkan hasil post test menunjukkan bahwa pembelajaran dengan metode 
discovery menggunakan LKS lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman 
konsep matematika siswa daripada pembelajaran dengan metode konvensional      
( 645,122,3  tthitung ). 
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